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LLIBRES
El llenguatge, la capacitat humana de
comunicar-se, és, com el cervell, una
gran incògnita per a la ciència. Òscar
Vilarroya, psiquiatre especialista en
neurociència i participant habitual en
congressos de lingüística cognitiva, ens
presenta una visió de la naturalesa del
llenguatge moderna i suggeridora, que
parteix dels experiments que el grup di-
rigit per Luc Steels realitza per a la
Sony. Steels treballa amb el gosset
Aibo, el robot autònom més complex
dissenyat fins ara. A partir dels seus ex-
periments sobre la cognició, va arribar
a la conclusió que el llenguatge era la
clau de com conceptualitzem els humans en els primers
estadis de desenvolupament i va desenvolupar un me-
canisme que permet als Aibo no només parlar sinó
aprendre a parlar. 
Arran de les seues visites al laboratori de Steels i a
una trobada en un Congrés de Lingüística Cognitiva
celebrat a València l’any 2002, Vilarroya va tenir la
idea d’escriure un llibre que expliqués els treballs de
Steels i les bases de la robòtica arrelada, com a con-
trapartida als enfocaments formalistes que han domi-
nat la robòtica (i també la lingüística) durant decennis. 
Des de la perspectiva formalista, el llenguatge s’en-
tén com un sistema de símbols amb una sintaxi com-
binatòria i una semàntica, i la cognició es concep com
una espècie de computació o càlcul. Tanmateix, això
no permet tenir ordinadors realment intel·ligents, en el
sentit definit pel test de Turing, ni que puguen triar
entre alternatives diferenciant les que són més relle-
vants, ni que puga donar compte de tots els casos sense
errors. 
Com a alternativa a aquesta perspectiva, Vilarroya
ens explica la robòtica arrelada, que permet l’anàlisi
d’un sistema artificial, basat en els principis de la bio-
logia i, en concret, en la teoria de l’evolució. Des d’a-
quest punt de vista els sistemes d’intel·ligència, natu-
rals o artificials, són sistemes vius que intenten sobre-
viure adaptant-se a l’entorn no
de la manera millor possible
en termes absoluts sinó de la
millor manera de les accessi-
bles en una situació determi-
nada. Així, la interacció amb
l’entorn, l’experiència corpo-
ral, la relació amb altres són
elements fonamentals d’adap-
tació i, en concret, es mostren
com a essencials en el desen-
volupament del llenguatge,
tant en infants com en robots
que, com els Aibo, no tenen
cap dispositiu específic de des-
envolupament lingüístic (l’e-
quivalent al mecanisme d’ad-
quisició lingüística de la posi-
ció innatista de Chomsky). 
A banda del contingut, l’obra té un gran atractiu for-
mal, gens estrany en una persona que comptava amb
una experiència gens menyspreable: haver col·laborat
amb Adolf Tobeña en el programa radiofònic de di-
vulgació científica Sorbets de ciència. L’experiència
científica i comunicadora d’Òscar Vilarroya es nota a
cada pas en un llibre on cada capítol comença amb al-
guna narració evocadora del tema que es tracta. A tra-
vés d’històries, exemples i explicacions, fa fàcil al lec-
tor conceptes complexos de la robòtica, la neurocièn-
cia, la filosofia o la lingüística.
Entre narracions i exposicions, hi conviuen perso-
nes i personatges molt diversos: el lingüista Noam
Chomsky i Cervantes, el físic Von Neumann i Plató, el
psicòleg Jean Piaget i Paula, la neboda d’Òscar, que
s’admira que algú dubte del fet innegable que els fongs
tenen forma de paraigua perquè viuen en zones humi-
des… I també ens regala l’autor reflexions sobre fets
com trobar-se en una conversa en què s’entenen les pa-
raules però no se sap de què es parla; o l’experiència
d’haver participat en un fet i no reconèixer-s’hi en la
crònica de l’esdeveniment escrita per un periodista.
Realment, no es pot demanar més per un preu tan baix.
MARIA JOSEP CUENCA
de la robòtica a la lingüística 
paraula de robot. intel·ligència
artificial i comunicació
òscar VILARROYA
València/Alzira, Universitat de València/Bromera,
2003, 153 pp.
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En aquest llibre hi ha més biogra-
fies que les que delata el seu títol. No
sols es revisen cronològicament els
4.500 milions d’anys d’història del
nostre planeta, sinó també els últims
cent anys d’activitat dels científics que
generen coneixement sobre la Terra.
I dic genèricament científics perquè en
el llibre s’entrellacen les activitats de
professionals tan dispars com ara
antropòlegs, paleontòlegs, arqueòlegs
atmosfèrics, citòlegs, vulcanòlegs,
físics atòmics, petroliers, i molts més.
El gran atractiu del llibre és la bona
traducció dels respectius argots de tan
distintes tribus científiques, la qual cosa
genera un discurs desusadament fluid i entretingut a
partir d’una allau de dades que per a la majoria de mor-
tals ficats a escriptors a temps parcial resultaria un mal-
son. Però les eines que maneja Anguita no són les ha-
bituals, i d’aquí l’èxit de la seua empresa: professor d’u-
niversitat d’una qualitat docent extraordinària –i no de-
guda a característiques suposadament innates, sinó a
una dedicació encomiable a la germana lletja de les tas-
ques universitàries–, cinèfil incurable, gran observador,
àvid lector, espavilat viatger, magnífic conversador.
Tot això possibilita que es puguen llegir amb gran
facilitat i delectació els més de 8.000 milions d’anys
d’història que ha deixat tancats en cada un dels caràc-
ters del seu llibre, una compressió informativa poc
habitual.
El títol Biografia de la Terra és reflex de l’elecció
de l’autor de la història del nostre planeta com a guia
temporal. A mesura que passen les pàgines desfilen
des de la Terra arcaica fins a l’actual, i fins i tot, en
una breu intrusió perquè es tracta d’un llibre d’histò-
ria, la futura. Al llarg d’aquest eix temporal principal
es desgranen històries de descobriments i controvèr-
sies sobre la deriva continental i la tectònica de pla-
ques, l’origen de la Lluna, els impactes d’objectes
extraterrestres, l’evolució de l’atmosfera, l’espectacu-
lar descobriment de la Gola de València, i tantes altres
fites de la cara més amable de la geologia.
Per a totes aquestes petites històries el guió és sem-
pre el mateix: algú les proposa, algú les rebutja, algú
aporta proves a favor, algú n’ad-
dueix altres en contra. I només
unes poques vegades, si bé molt
emocionants, s’accepta univer-
salment la història proposada en
una versió refinada per la polè-
mica. O es rebutja, i passa a for-
mar part de l’impressionant
cúmul de dades que demostra
objectivament que la ciència no
ha estat mai, ara tampoc, del tot
objectiva. El gruix de casos que
no arriben a aconseguir l’estatus
de resolt conforma l’agenda de
treball de multitud d’investiga-
dors d’infinitat d’especialitats
–als quals cal afegir-ne alguns
ingènuament classificats com a
resolts i que sovint tornen a les
agendes.
En totes aquestes històries s’inclouen els seus pro-
tagonistes, els seus instruments de treball, les dades i
les línies argumentals que sostenen l’estat actual de
coneixement de la Terra. I, emulant John Tuzo Wil-
son, tot això sense una sola equació, amb només dues
dotzenes de figures –no sempre imprescindibles–, i
armat amb una prosa fluida, de ric i encertat lèxic que
en ocasions entra a corregir algunes males traduc-
cions de l’anglès. I sense errates.
Sí que trobe a faltar una bibliografia més àmplia, ja
que les setze cites incloses difícilment justifiquen el
contingut de tan vasta biografia. I, posats a demanar,
un índex de termes utilitzats ajudaria en les recoma-
nables relectures d’algunes parts del text que possibi-
liten recórrer les històries entrellaçades per camins
distints als proposats per l’autor.
Confie que el professor Anguita continue delec-
tant-me amb noves edicions tan ben vingudes com
aquesta. Afortunadament no serà necessari esperar
centenars de milions d’anys per a afegir dades noves
a aquesta biografia, ja que la part de les històries peti-
tes dels investigadors i els seus avenços és extraordi-
nàriament dinàmica.
I si calguera esperar, doncs el meu desig de llarga
vida per a l’autor. I per a vostè que les llegesca. I per
a mi que puga fer-ne la recensió.
ÓSCAR BARBERÁ
la llarga història 
d’un vell planeta
biografía de la tierra. historia 
de un planeta singular
francisco ANGUITA
Madrid,Aguilar/Santillana Ediciones
Generales, 2002. 350 pp.
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Segons el diccionari, hom fa una tertú-
lia per pur entreteniment, per passar l’es-
tona. Però els avatars de la política (amb
minúscula) dels darrers anys indiquen
que els tertulians que actuen als mitjans
de comunicació s’arroguen una capacitat
d’influència en l’opinió pública més que
notable. Després hi ha l’abominable pro-
liferació de tertúlies “rosa”, l’objectiu
principal de les quals sembla ser elevar
de categoria allò més banal i inútil que
secreta la misèria humana. Tanmateix, hi
ha contraexemples il·lustres. Les 190 set-
manes en què les ones de Catalunya Ràdio dispersa-
ven les converses entre científics del programa Sor-
bets de ciència (inicialment dit El club dels incrèduls)
demostraren que es poden fer tertúlies alhora entretin-
gudes i intel·lectualment sucoses, amb capacitat de
crear addicció als episodis més recents i engrescadors
de l’aventura científica. Adolf Tobeña (primer profes-
sor de la Càtedra Cañada Blanch de Divulgació de la
Ciència de la Universitat de València) i Òscar Vilarro-
ya (guanyador del premi de divulgació científica
“Estudi General” de 2002) oferien setmanalment una
mostra vivent i real dels batecs d’allò que ells anome-
nen “una forma singular de la cultura humana que és
la ciència”. Els Sorbets radiofònics s’acabaren de
forma precipitada i inesperada l’estiu de 2002, però
ens queda ara un testimoni en forma de llibre, una
selecció de quinze converses editada i pulida pels
mateixos conductors del programa. Les raons adduï-
des per la direcció de la ràdio pública catalana per a
justificar la desaparició dels Sorbets foren bastant
dèbils (ho constate com a receptor d’un correu elec-
trònic, massa llarg per tan poc contingut, en resposta
a una protesta d’oient frustrat), i el panorama radiofò-
nic ha quedat orfe d’un programa cultural que havia
despertat tant d’interès entre la comunitat científica
com seguidors entre el públic general i que arribà a
ser líder d’audiència en la seua franja horària. I el cas
és que no anem sobrats, precisament, d’oferta medià-
tica que divulgue el pensament científic i, encara
menys, que done l’oportunitat als professionals de la
ciència a trencar barreres i fer més accessible el tre-
ball que cada dia es fa (amb una qualitat contrastable
i en unes condicions bastant
limitants) als departaments i
laboratoris de les universi-
tats i els centres de recerca.
Ara tenim l’ocasió de fer
un tast d’algunes de les
refrescants converses cien-
tífiques que amaniren Tobe-
ña i Vilarroya en uns textos
que tracten (i ho aconse-
gueixen) de transmetre
l’ambient amical de la dis-
cussió i la discrepància
civilitzada, la contrastació
d’opinions informades i la
confrontació de visions des
de camps d’especialització
fronterers. Amb una predi-
lecció per les coses, les observacions, les idees noves,
que no encaixen en el saber establert. Així podem
assistir a debats sobre qüestions neurocientífiques,
robòtiques, astronòmiques, mèdiques, matemàtiques,
psicològiques o genètiques. Establir lligams entre
literatura, cinema i ciència, o les múltiples arestes
d’una mateixa cultura. Gaudir de la referència precisa
i actualitzada a la bibliografia científica de primera
línia (en el cas dels programes de ràdio, gairebé sem-
pre es tractava de publicacions d’aquella mateixa set-
mana). Al final de cada sessió, Vilarroya ens brindava
una selecció de novetats bibliogràfiques. En la versió
escrita, cada capítol s’acompanya d’uns destacats on
s’especifiquen i aclareixen conceptes rellevants de la
temàtica exposada o d’esquemes molt aclaridors. I es
tanca amb una breu guia bibliogràfica i d’adreces útils
d’Internet (on no falta alguna referència a la col·lecció
de llibres “Sense Fronteres”, editats per Bromera i la
Universitat de València, o la mateixa revista MÈTODE).
De València estant, on l’oferta mediàtica és tan
decebedora i la cultura oficial de tan curta mirada, la
pèrdua dels Sorbets no va fer més que incrementar el
desassossec davant l’avanç (imparable?) de la deser-
tització intel·lectual. Els lectors d’aquest racó del
país que vulguen intentar pal·liar-ho, els vindrà de
gust un tast dels Sorbets... i ho aconseguirien si els
llibres de Rubes Editorial (ai, les fronteres invisibles
que nosaltres mateixos ens tracem!) foren a les nos-
tres llibreries.
JULI PERETÓ
un tast dels sorbets
sorbets de ciència
Adolf Tobeña i Òscar Vilarroya
Barcelona, Rubes Editorial i Fundació Catalana
per la Recerca, 2003, 223 pp.
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